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El presente trabajo de investigación titulado “La cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en las empresas de plástico en el distrito de San Juan de Lurigancho - 
2018”, tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la cultura tributaria 
y las obligaciones tributarias en las empresas de plástico de San Juan de 
Lurigancho - 2018. La investigación fue descriptiva y correlacional, de diseño no 
experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo compuesta por 
57 empresas de plástico del distrito de San Juan de Lurigancho; a quienes se le 
aplicó el cuestionario, previamente validados para así poder conseguir la 
recolección de datos de las variables en estudio, procesando la información 
mediante el paquete estadístico SPSS V. 25. Como resultado se obtuvo que la 
cultura tributaria y obligaciones tributarias tuvo relación significativa. Utilizando el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.611, con nivel de significancia con 
1% (p< 0.01); se logró demostrar que la cultura tributaria se relaciona con las 
obligaciones tributarias en las empresas de plástico del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2018. La conclusión del estudio indica que existe correlación directa, 
es decir que existe relación significativa entre las variables analizadas. 
 







The present research work entitled “Tax culture and tax obligation in the plastic 
companies in the district of San Juan de Lurigancho - 2018”, aimed to determine the 
relationship between the tax culture and the tax obligations in the plastic companies 
of San Juan de Lurigancho - 2018. The research was descriptive and correlational, 
with a non-experimental cross-sectional design. The study population was 
composed of 57 plastic companies in the district of San Juan de Lurigancho; to 
whom the questionnaire was applied, previously validated in order to obtain the data 
collection of the variables under study, processing the information through the 
statistical package SPSS V. 25. As a result, it was obtained that the tax culture and 
tax obligations had a significant relationship. . Using the correlation coefficient of 
Rho Spearman = 0.611, with a level of significance with 1% (p <0.01); It was 
possible to demonstrate that the tax culture is related to the tax obligations in the 
plastic companies of the district of San Juan de Lurigancho - 2018. The conclusion 
of the study indicates that there is a direct correlation, that is to say that there is a 
significant relationship between the analyzed variables. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
Los temas políticos de los países latinoamericanos, encuentran como fundamental 
el tema de la cultura tributaria, el escape que realizan las personas para no pagar 
sus impuestos, lo cual ocurría cada vez con más frecuencia, por ello se buscaba la 
formulación de estrategias de fiscalización tributaria. En el Perú, uno de los 
problemas que no nos ha dejado desarrollarnos, ha sido el no realizar los pagos de 
los impuestos, es por ello que desde ese punto se estima la consideración para que 
los habitantes tomen conciencia y pueda obtener una cultura en la tributación que 
se encuentren en concordancia a las necesidades y beneficios. Así pues, Burga 
(2015) estableció que una localidad se considera sugerente de acuerdo a como 
alcanza ubicarse, como una zona que brinda un ambiente que es factible la función 
fructífera, que tenga una calidad humana y con una economía segura. El cumplir 
las leyes en fiscalización es fundamental para conservar el sistema, mantener los 
programas sociales que brinda mejoría en los ciudadanos. Al respecto conviene 
decir que, el cumplir sin considerarse una obligación, se considera como una forma 
de administrar eficazmente al sistema tributario, brindando así, la confianza para 
que los contribuyentes se hagan cargo de su responsabilidad y paguen los 
impuestos que le corresponden. (Huaccha, 2016). De acuerdo a la considerable 
cuantía de contribuyentes que se encuentran en el país, es de mucha dificultad que 
la administración tributaria pueda fiscalizar y hacer seguimiento. Esta dificultad 
también es debido al sistema de control de la administración tributaria, lo que hace 
que el contribuyente se confunda, de esta manera no pueda encontrar orientación 
y así optar por no cumplir con sus obligaciones tributarias, Sunat llega muy pocas 
veces a zonas alejadas de nuestro país, y de tal forma no cumplen con capacitarlos 
y poder brindarles una educación tributaria correspondiente. En las asociaciones 
de plástico de SJL, se observa que no realizan el pago de sus tributos de acuerdo 
a su cultura tributaria, se ha evidenciado también que suelen formar otras empresas 
o enviar guías por no cumplir con la emisión de las facturas, ya que no toman 
conciencia de las consecuencias que puede llevar a no realizar sus obligaciones 
tributarias.  
El problema general buscó indicar, ¿Qué relación hay en medio de la cultura 




los problemas específicos serían ¿Qué relación tiene la Conciencia tributaria y las 
Obligaciones tributarias en las empresas de plástico en SJL – 2018? y ¿Qué 
relación tiene la educación tributaria de acuerdo a las obligaciones tributarias en las 
empresas de plástico en SJL – 2018?;  Además, la justificación práctica de ésta 
tesis proviene de lo fundamental que es la cultura tributaria debido a que es 
necesaria para poder crecer tanto en lo económico y la preparación del país. Por 
ello, los resultados nos muestran si las empresas de plástico cumplen 
constantemente con los deberes tributarios de acuerdo a la cultura tributaria que 
puedan tener; así mismo la justificación en el ámbito metodológico, se realizó una 
matriz de consistencia, así como métodos que se distribuyen por los enfoques, 
niveles, tipo, también porque ha sido diseñado por un instrumento que en este caso 
fue el cuestionario bajo una escala de Likert y así la justificación teórica indica que 
este trabajo de investigación se ha elaborado con el propósito de que las empresas 
de plástico puedan tener una cognición de las obligaciones tributarias que se debe 
tener en cuenta para su cumplimiento, de esta manera contar con una cultura 
tributaria fortalecida.  
El objetivo general fue fijar la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en las empresas de plástico en SJL – 2018; los objetivos específicos 
fueron determinar la relación que existe entre la conciencia tributaria y las 
obligaciones tributarias en las empresas de plástico en SJL – 2018 y determinar la 
relación que existe entre la educación tributaria y las obligaciones tributarias en las 
empresas de plásticos en SJL – 2018. Como hipótesis general se indicó que existe 
relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas de 
plásticos en SJL – 2018; en hipótesis específicas se indicó que hay relación entre 
la conciencia tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas de plástico en  
SJL – 2018 y que existe relación entre la educación tributaria y la obligación 







II. MARCO TEÓRICO  
En la investigación fue fundamental realizar la recolección de datos de trabajos 
previos, los cuales nos sirven de antecedentes de la investigación, entre ellos se 
encuentran; Lizana (2017), con el trabajo de investigación de título: Cultura 
Tributaria y la impresión que tiene en ejecutar los deberes con sus tributos de rentas 
de la localidad de la Región de Lima, Año 2017. Proyecto Investigación que le 
permitió conseguir el Bachillerato en Ciencias Financieras y Contables. USMP, 
Perú. El fin de la tesis fue establecer la conmoción del crecimiento de la cultura en 
tributación al realizar la liquidación de impuestos personales de los ciudadanos de 
Lima, 2017. “El estudio fue de diseño no experimental, descriptivo correlacional, 
aplicando el enfoque cuantitativo, aplicó población incluyendo a los 122 gerentes, 
contadores y otras profesiones; muestra no probabilística”. Luego de obtener la 
información requerida, se usó la técnica de encuesta por medio del cuestionario, 
entrevista. Finalmente, se rige primordialmente que la gestión tributaria se 
comience a notar en su cargo y con ello empiece a inspeccionar a la población en 
general, sin diferencias ni excluyendo a nadie, tanto grande como pequeño, para 
que así noten que resultado conlleva el no aportar; así también (Iglesias & Ruiz, 
2016) con su tesis con título: Cultura Tributaria y su indicio con las obligaciones con 
los tributos arbitrales del municipio de Tarapoto año 2016. Tesis para conseguir el 
título en Contaduría Pública. UPU, Perú. Cuyo fin fue establecer qué magnitud la 
cultura tributaria enlaza en cuanto a las obligaciones, de los arbitrios del municipio 
de Tarapoto, 2016. Diseño fue no experimental, específico correlacional, 
basándose en el enfoque cuantitativo, la población de estudio contó con 378 
habitantes; la muestra fue no probabilística. Usaron la técnica de la encuesta por 
medio del cuestionario, entrevista. Finalmente concluyendo que la relación de la 
cultura tributaria en cuanto a lo que pueda conocer la ciudad de Tarapoto en el 2016 
sobre los arbitrios, es correspondiente a la variable cultura tributaria, la cual señala 
que mientras más alto nivel cumple con la norma constituida, así como de las 
obligaciones municipales y la  penalidad que conlleva, mayor será el cumplir con el 
pago de los arbitrios. También, (Yauri, 2017) con su tesis: La Cultura y Obligación 
Tributaria que tienen los vendedores del Mercado tres de mayo en la Región Madre 




Andina del Cusco, Perú. El fin de la tesis fue indicar la relación de la cultura y 
obligación tributaria de los vendedores del Mercado tres de mayo en Puerto 
Maldonado. Como tipo y diseño de estudio consideró descriptivo correlacional de 
corte transversal, para llevar a cabo la investigación, se utilizaron distintas técnicas 
como las fichas, exploración y encuesta, así como el cuestionario. La muestra 
consta de 90 comerciantes. Se llegó a la deducción que las variaciones de la cultura 
tributaria son debido a las variaciones de las obligaciones que tuvieron con los 
tributos.  Así indica también, Castillo & Huaman (2017), refiere con su tesis con 
título: Cultura en tributos y cumplimiento tributario en los pequeños emprendedores 
del Huequito N° 1 Sector Ropas de Callería, 2016. Tesis con la cual consiguió el 
título en Contaduría. Universidad Privada de Pucallpa. Cuya meta es establecer la 
correspondencia de la cultura y las obligaciones tributarias en los pequeños 
emprendedores del huequito N° 1 Sector vestuario del Distrito de Callería, 2016. 
Tiene un modelo no experimental, con diseño descriptivo correlacional, la población 
la cual se tomó en cuenta para la investigación, estuvo establecida por una muestra 
probabilística aplicada a 30 personas, con el instrumento cuestionario. 
Concluyendo así que a las personas que les entrevistaron indicaron que: Hay 
vínculo altamente significativo en medio de la cultura y obligaciones tributarias. Del 
mismo modo, Burga (2015), con su trabajo de investigación: Cultura y 
responsabilidades Tributarias en compañías comerciales de Gamarra, año 2014. 
Tesis con la cual obtuvo el título en contaduría pública. USMP. Cuyo fin fue 
determinar el predominio de la Cultura y las Obligaciones Tributarias en las 
compañías comerciales de Gamarra, 2014. Diseño no experimental, contaba así 
con un diseño metodológico el cual fue transaccional correlacional, el tipo de la 
investigación fue descriptiva. Una población con 78 y teniendo 40 personas que 
conformaron la muestra que cooperaron en la encuesta, la que se llevó a cabo de 
forma aleatoria. Como instrumento se utilizó el cuestionario, que aprobó poner la 
posición actual y opciones de resultado a la problemática que se designó que al no 
existir atención apropiada de la conciencia tributaria en el país, no deja realizar un 
programa establecido de las obligaciones en los distintos negocios comerciales. De 
esa manera, Apaza & Bonifacio (2017), nos indicó en la tesis: Cultura y 
Obligaciones en el ámbito tributario en los vendedores del Mercado Central de 




Univ. Peruana Unión. Cuya meta fue indicar qué conexión hay en las variables 
cultura y obligaciones en el ámbito tributario de los vendedores del Mercado de 
Paruro, Cusco – año 2017. Tuvo un estudio no experimental, diseño descriptivo 
correlacional, como instrumento tiene dos encuestas la cual le servirá para medir 
las variables, teniendo éstas las validaciones de experimentados y la credibilidad 
del alfa de cronbach. Se tomó en cuenta el total de la población que constaba por 
36 negociantes registrados en el mercado de Paruro. Se concluyó de manera 
afirmativa que, debido al bajo nivel de cultura con la que cuentan los negociantes, 
se encontraba enlazado de forma directa al no realizar las obligaciones tributarias, 
por ello, progresarán en el reembolso de impuestos. Además, (Barba & Hernández, 
2017) nos indicaron en su tesis de título: Cultura Tributaria y su relación con el 
cumplimiento de las Obligaciones en el medio tributario de los mayoristas de 
abarrotes de Chepén 2016. Tesis con la cual logró bachiller en Contabilidad en la 
Univ. Señor de Sipán. La meta de ésta tesis fue establecer las divisiones de la 
Cultura Tributaria que tuvieron más vínculo en cuanto a cumplir con las obligaciones 
y pagos de impuestos de negociantes mayoristas de abarrotes de Chepén en el 
año 2016. El diseño es no empírico, porque se rige de acuerdo a los que existe en 
las asociaciones donde no había el influjo por vincular las variables. Tipo descriptiva 
correlacional, consintió calcular el nivel de vínculo entre ambas variables, tanto 
dependiente como independiente. Para la muestra se tomó en cuenta a 58 
negociantes mayoristas de abarrotes de Chepén en el año 2016. Se determinó al 
final que hubo una adecuación estimada de las variables, de acuerdo a cultura 
tributaria y cumplir con el aporte de sus tributos, teniendo un resultado de cero 0, 
889, por lo cual considera la hipótesis que indica la investigación. Así pues, 
(Altamirano & Iberico, 2018), con la tesis que tuvo como título: La cultura tributaria 
y la ejecución de las obligaciones tributarias de las Mypes de confeccionistas en el 
Parque Industrial N° 1 de Huaycán – Distrito de Ate, 2018. Trabajo de Investigación 
para conseguir el título en Contaduría Pública. UPU. Tuvo como fin indicar la 
relación de Cultura tributaria con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
las MYPEs de confeccionistas en el Parque Industrial N° 1 de Huaycán – Distrito 
de Ate, 2018. La tesis fue elaborada de acuerdo a una perspectiva descriptiva y 
correlacional descriptivo. Diseño no experimental de corte transversal. La población 




1 de Huaycán – Distrito de Ate, Lima, 2018, el instrumento realizado fue la encuesta 
a 34 ítems. Se concluyó que hay correlación positiva media y significativa de 
acuerdo a la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
las MYPEs de confeccionistas en el Parque Industrial N° 1 de Huaycán – Distrito 
de Ate, Lima 2018. En efecto, también se tomaron en cuenta los antecedentes 
internacionales, entre ello, se nombra a Tirape & Velastegui, (2016) con su tesis de 
título: Incidencia De La Cultura Tributaria En El Sector Informal De La Provincia De 
Santa Elena, Año 2016”. Trabajo de investigación con el cual logra el título de 
Economía. Univ. Católica de Santiago de Guayaquil. Cuya meta fue medir las 
consecuencias de la cultura tributaria en cuanto a la acción económica incumplidora 
a través de la preparación de una pauta econométrica de acuerdo a los datos a 
partir de corte transversal. Parte de una investigación exploratoria debido a que se 
basa en un enfoque mixto, diseño de investigación transversal de tipo correlacional. 
Denominado tipo no experimental transversal. La recolección de datos se realizó 
en Santa Elena, La Libertad”. Se llegó a la conclusión de que hoy en día la zona 
que no es formal de Santa Elena necesita de formación con la ejecución de los 
pagos de los tributos a causa que no lograron recibir una educación sobre los 
tributos y las funciones, provecho que atribuye a la sociedad. Por otro lado, 
(Quiñagua & Colomo, 2017) con su monografía que se tituló: Cultura tributaria y 
obligaciones con los tributos en las empresas dirigidas por una sola persona, 
vendedores artesanales en la Ciudad de la paz. Monografía con la que consiguió el 
diplomado en tributación. Universidad Mayor de San Andrés. Cuyo fin fue plantear 
medidas de Cultura en tributación para que con ello cumplan con el pago de los 
tributos de las empresas pertenecientes a una persona, de ventas artesanales en 
La Paz. Diseño no experimental, con una tipología descriptiva-explicativo. La 
población eran los empresarios personales, los cuales se encargaban de vender 
prendas artesanales de la calle Sagarnaga, Ciudad de La Paz. Se concluyó que se 
debería elaborar un plan estable de acuerdo al cumplimiento del pago de sus 
impuestos, por eso se les incitó a los ciudadanos pedir factura por toda compra que 
realizaban, para que así puedan colaborar con el estado, ya que son ingresos con 
lo cual permite al gobierno a realizar obras para el pueblo.  
La teoría variable 1 la cultura tributaria: Tributación indica que; “la dificultad 




partes de acuerdo a los propietarios de la región, así como los operarios que la 
aran”. (Ricardo, 1959, p.17). Así también, la teoría variable 2 la cual es la obligación 
tributaria: La obligación constriñe al deudor a realizar una acción, así como indica 
la frase romana: “quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei” (la cual nos 
impone a realizar o cumplir con el pago de cualquier cosa), por ello se afirma que 
la prestación comprometida es el objetivo de la obligación, para las personas 
romanas los compromisos y las responsabilidades tratan en: dar, realizar y prestar. 
(Juano, 1957, p. 92). 
Enfoques conceptuales de las variables, se comenta sobre la cultura, que es un 
grupo de emblemas y comportamientos que transmite una persona, la cual 
compartimos en distintas generaciones, lo cual establece y determina la conducta 
humana. (Huere & Muña, 2016). Así entonces, la cultura tributaria se relaciona 
entonces, a la realización de cumplir con su pago de los tributos elaborados por los 
contribuyentes, los cuales son predeterminados por Sunat, ya que de esa manera 
se buscó lograr ampliar los ingresos del Estado y subvencionar el desembolso 
público, para así ofrecer una asistencia de calidad al ciudadano.  
(Tarazona & Veliz de Villa, 2016). Así también, las obligaciones tributarias, el 
comportamiento que asumen, lo cual refiere de un proceso, partiendo desde la 
educación tributaria, siguiendo la conciencia tributaria en las personas, quieren 
decir la forma en que las personas llevan su vida tributaria.  
Por ello, (Camarero, Del Pino, & Mañas, 2015), se refiere a cultura tributaria a las 
creencias que tienen las personas, la conducta que tienen las personas de acuerdo 
al pago de sus impuestos, se refiere a cómo es que se comportan las personas en 
cuanto a la cultura tributaria, lo cual son valores que nos hacen compartir con la 
sociedad. La cultura tributaria no llega a las expectativas esperadas, debido a que 
no se cumplen con las leyes que son dadas por SUNAT en cuanto al impuesto a la 
renta. (Gonzáles, 2016).  
Por lo tanto, (Osorio, 2017), señaló que es importante promover la cultura tributaria 
porque las obligaciones tributarias cuando se cumplen con los pagos, generan 
ingresos al país.  
Por ello, se tiene necesidad de contar con la sensación y juicio de acuerdo a la 




decisiones en el aspecto tributario, lo cual dificulta en el momento de utilizar los 
peligros. (Bonell, 2015).  
La cultura en el ámbito tributario es primordial, ya que está relacionado a la 
conducta que puede tener el tributario en cuanto a la información de la manera en 
que suele cumplir con pagar sus tributos. Por ello, la conciencia en cuanto a 
tributación, podría definirse como la relación del pensamiento más la acción, tanto 
en la población como en el sector político, lo cual se determina de acuerdo al 
comportamiento que tienen en el ámbito tributario. (Alayo, 2012).  
De acuerdo a lo establecido por el autor, se refiere a que la conciencia tributaria 
depende de cada uno, los valores que podamos poseer que nos hacen establecer 
una conciencia tributaria. Por consiguiente, (Valencia, 2016). Comentaba que a 
pesar que las tácticas de inspección tributaria, fueron primordiales en dicha batalla, 
fue vital extender una cultura en tributación a través de una correcta política 
tributaria, en consecuencia, se refiere a la batalla que se refleja en cuanto a los 
malos manejos que se efectúan en relación al manejo tributario que debe cumplir 
todo contribuyente. Se enfocan en acciones de gravamen, selectividad, etc. 
(Cabana, 2017).  
Así pues, se necesita establecer políticas y estrategias educativas que lleven al 
camino del refuerzo de principios, crear eficaces prácticas; los cuales colaboran a 
formar buenas prácticas para que así se pueda reflejar en las actuales 
generaciones formadores de cultura tributaria. (Figueroa & Müller, 2015).  
También, el mismo cambio de la cultura tributaria en éstos últimos tiempos incluido 
en la veracidad del Estado moderno, evidencia la investigación de la igualdad entre 
el deber de tributar, ya que solo la tributación “constitucional”, elaborada en base a 
los valores fundamentales del ordenamiento, en medio de ellos se encuentra los 
derechos fundamentales. (Instituto de Administración Tributaria y Aduanera, 2012).  
Es así, que los tributos conforman un fragmento valioso en la economía de nuestro 
país, desde años remotos, se ha construido para el Estado una considerable parte 
rentable, ya que, por medio de la colecta del mismo, se puede conseguir medios 
aptos para dar servicios básicos que los contribuyentes necesitan para lograr 
sobrevivir. (Calderon & Jondec, 2016) 
Se indica en cuanto a educación tributaria, que no se trata solamente de una táctica 




porque debe cumplirse con el pago de los impuestos; sino trata de confortar a que 
se comprometan con el bien y la predilección en total, acentuando así la importancia 
que tiene en la sociedad el impuesto y su vínculo con el dispendio en el sector 
público. (Díaz, 2015, p.13) 
La educación en la tributación es estimada de acuerdo a la acción que solo es 
referida para los adultos y realizar el pago de sus impuestos. (Giarrizzo & Sivori, 
2010) 
¿Cómo se podría obtener un cambio de esa magnitud?, La Sunat, tiene en cuenta 
que, para expandir la información, se necesita comenzar la enseñanza desde los 
más pequeños. (Yacolca, 2010) 
Las Administraciones enfocadas en tributación en América Latina como en el 
mundo, han llegado a la conclusión que las dificultades económicas en el ámbito 
de cumplir con las obligaciones tributarias, tiene que ver directamente con la 
educación tributaria, ya que contando con ello se podría obtener valores éticos y 
morales. (Solórzano, 2015) 
Lamentablemente, no es en su totalidad los adultos los que han logrado superar 
partes de la evolución moral; existen varios modelos de faltas en el desarrollo moral 
en quienes deben ocupar decisiones fundamentales, tales como jueces, 
periodistas, etc. (Gómez & Macedo, 2008) 
(Iglesias & Ruiz, 2016); indicó lo siguiente: En varias ocasiones se entiende a la 
tributación como responsabilidades que le corresponden solo a personas de mayor 
edad, por el contrario, se debería inculcar a los más jóvenes sobre ese ámbito, ya 
que serán ellos la generación futura y se les debe formar una base en cumplir con 
sus obligaciones. (p.50). 
Las obligaciones tributarias se refieren a las que nacen como consecuencia de la 
obligación de cancelar los impuestos para el apoyo de los gastos del estado. 
(López, 2016) 
El cumplimiento de los pagos, que es una obligación pública, es la conexión que 
tienen tanto el deudor como el acreedor tributario, lo cual tuvo como finalidad el 





Según Suárez (2017), la SUNAT posee la facultad de poder determinar cuándo se 
comete una falta en el ámbito tributario, es por ello que decide sancionar 
administrativamente las infracciones o incumplimientos que se realicen.  
Masbernat (2017), lo que trata es de materializar, con criterios de certeza y control, 
la contribución de solidaridad que concretamente corresponde a cada 
contribuyente.  
Según (Macen, 2015), la infracción tributaria se resuelve de manera objetiva, 
mayormente se encuentra indica de manera objetiva, no se necesita tener 
intención, la mayoría está relacionada a quienes no realizan el pago de los tributos 
formales.  
No es de vital necesidad que haya voluntad o tener la intención, en cuanto al 
contribuyente en tener una falta, así como que tenga entendimiento de la conducta 
que desarrolla, ya que aquello se considera una infracción tributaria la cual debe 
aplicar sanción. (Odar, 2018, p.12). 
Según Pérez (2016), indica que: se le denomina responsable del pago a la 
administración tributaria, a la persona o entidad a quien se le haya indicado la 
sanción tributaria, según lo legal haya realizado una infracción tributaria. 
El infractor debe identificarse ante Sunat, mostrando su posesión sobre el vehículo, 
en un tiempo determinado de 30 días hábiles, válidos desde el levantamiento del 
acta probatoria, tiene la obligación de efectuar el desembolso que hagan que se 
originen por la intervención, así como los que se presenten de acuerdo al depósito 
















3.1 Tipo y diseño de investigación  
El tipo de estudio fue aplicado, ya que se intentó brindar posibles soluciones 
o en todo caso el más acertado para las dificultades presentadas. El tipo 
aplicada busca brindar recomendaciones. 
De acuerdo a Ñaupas et al. (2014), se les denomina aplicadas debido a que 
pronuncian problemas e hipótesis para así llegar a brindar recomendaciones 
y así lograr solucionarlas. 
Diseño de investigación 
Según Aguilar, Duarte & Orrantia (2011), corresponde a un diseño no 
experimental, se trata de la indagación sistemática y empírica donde las 
variantes individuales no se manejan debido a que ocurrieron anteriormente.  
Tiene un diseño no experimental el cual es de corte transversal, no manipula 
las variables, dado a que se observa a las figuras en un entorno natural, para 
así poder examinarlos. Es transaccional correlacional ya que indican vínculo 
entre las variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Cultura tributaria 
Definición conceptual 
Así también, Lizana (2017), indica en cuanto a la cultura tributaria como la 
conducta que acogen los contribuyentes, lo cual comienza con la formación 
tributaria, luego la conciencia tributaria y culmina formándose la cultura 
tributaria.  
Definición operacional 
La Cultura Tributaria evaluará los indicadores utilizando como instrumento el 










Variable 2: Obligaciones tributarias. 
Definición conceptual 
Las obligaciones tributarias se refieren a las que nacen como consecuencia 
de la obligación de cancelar los impuestos para el apoyo de los gastos del 
estado. (López, 2016) 
 
Definición operacional 
Las Obligaciones Tributarias se medirán a través de los indicadores 
empleando herramientas para la obtención de información, mediante varias 
interrogantes usando la escala de Likert. 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Según Suárez (2011), indica que, el conjunto de elementos que se estudió 
tiene el concepto de individuo, no obstante, estos pueden ser industrias, 
familias, las cuales formarán parte de la población a investigar.  
Se alcanzó la cantidad de 57 industrias de Plástico de SJL el 2018, 
considerando esta población finita, ya que se puede describir a todos los 
elementos de este estudio. 
Cuando la Población no excede a 100, no se realiza la muestra, ya que el 
resultado de ésta es similar a la población. 
Muestra  
La muestra de este estudio será el censo, el cual persigue conseguir datos de 
acuerdo al total de de una población. De esa manera, los censos tienen como 
fin el obtener la información de los habitantes de un país. De igual manera, se 
puede elaborar al censo a una región o áreas de una empresa. Su principal 
inconveniente es su elevado costo que incluye su realización. (Arias, 2016) 
La muestra censal es tomada por el total de población que ya se ha 
establecido, esto pues indica que se realizará un censo o estudio de manera 
censal. (Palella & Martins, 2012, p.182). 
Se aplicó el censo, por lo cual se encuestó 30 empresas, las cuales serán 
hechas a personal que labore en el cargo de gerentes, asistente contable y el 







        Tabla 1 
        Estratificado de la muestra 
         
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
N° COMPAÑÍA CONTABILIDAD GERENCIA  ADMINIST. 
1 MANUFACTURAS POLY S.A.C.                                        1   
2 RECUPERACIONES PLASTICAS S.A.C  1  
3 MABPLAS S.R.L  1  
4 MOLDES TECNICOS S.A   1 
5 H PLAST S.A.C   1 
6 MOLD PLASTICS S.A.C   1 
7 INDUSTRIAS PLÁSTICAS DURAMAS S.R.L 1   
8 SANTIPLAST S.A.C 1   
9 DAYR INVERSIONES MULTIPLES S.A.C  1  
10 ALMACEN DE VIDA PRODUCCIONES S.A.C   1 
11 MANUFACTURA CIMA PERU S.R.L   1 
12 INVERSIONES SAMIREY E.I.R.L   1 
13 INDUSTRIAS HAWAI S.A.C 1   
14 
INV. Y PROCESOS PLASTICOS DIAMAND 
S.A.C 1   
15 YURAMARCA PERU S.A.C  1  
16 C V R IMPORT EXPORT S.A.C   1 
17 INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C 1   
18 PLASTICOS NICOLE S.A.C 1   
19 PRODUCTOS FORMA S.A 1   
20 G & M COMPAÑÍA DE PLASTICO S.R.L   1 
21 M.R INVERSIONES GENERALES S.R.L 1   
22 KING PACK S.A.C 1   
23 PRODUCTOS KEVIN S.A.C   1 
24 PLASTICOS DIVERSOS S.A 1   
25 PLASTICOS PERU ALFA S.R.L  1  
26 INVERSIONES RINIPLAST S.A.C 1   
27 IMPORT SERVENTAS E.I.R.L   1 
28 NEGOCIACIONES DIEKAT E.I.R.L   1 
29 INVERSIONES MACPLAST S.A.C 1   
30 
INDUSTRIA PERUANA DE LA INDUSTRIA DEL 
PLASTICO S.A.C 1   
    TOTAL        14  5 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Es quien recolecta antecedentes, información, para conseguir y evidenciar la 
correlación de las variables en investigación.  
     Tabla 2 
       Principales Técnica e instrumentos de investigación 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Hoja de encuesta 
Observación Guía de Observación 
        Fuente: Elaboración propia 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Se empleó para obtener datos del cuestionario, lo cual va permitir seleccionar 
información de modo conciso y válido. 
Según indica Hernández, et al (2014), de acuerdo al instrumento más utilizado 
sería el cuestionario, el cual se encuentra constituido por interrogantes 
respectivas a las variables, las cuales están sujetas a medición y que son 
elaboradas de acuerdo al objetivo que tiene la tesis. 
Ficha técnica de la variable Cultura Tributaria. 
Nombre: Cuestionario para medir la Cultura Tributaria a las compañías 
de plástico de S.J.L. 
Autor: Silvia Catalán Caqui 
Año: 2018 
Objetivo: Conocer información sobre la Cultura Tributaria de las empresas de 
plástico de S.J.L. 
Contenido: Compuesto por 16 ítems, 2 dimensiones y 6 indicadores. 
Calificación: El cuestionario estuvo conformado por cinco respuestas (1, 2, 3, 
4, 5), provenientes de la escala Likert. 















Ficha técnica de la variable Obligaciones Tributarias 
Nombre: Cuestionario para calcular la variable Obligaciones Tributarias a las 
empresas de plástico en S.J.L. 
Autor: Silvia Catalán Caqui 
Año: 2018 
Objetivo: Conocer la información sobre las obligaciones tributarias de las 
empresas de plástico en S.J.L. 
Contenido: Conformado con 16 ítems, distribuidos en 2 dimensiones y 8 
indicadores. 
Calificación: En el cuestionario se elaboró a través de cinco posibles respuestas 
(1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert. 
A continuación, se muestra en la tabla 4 el formato de codificación de 
respuestas: 
Tabla 4 





Alternativas Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
Cn 2 Casi nunca 
Av 3 A veces 
Cs 4 Casi siempre 
S 5 Siempre 
Alternativas Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
Cn 2 Casi nunca 
Av 3 A veces 
Cs 4 Casi siempre 





Es el nivel con el que el instrumento evaluó a las variables, se aludió que lo 
anteriormente mencionado, determina a las variables que proyecta medir. 
Todo cuestionario tendrá que ser validado por un estadista o experto en la 
materia. 
Tabla 5 
Validez juicio de expertos 
Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad 
La cultura tributaria y obligaciones tributarias, se realizó la encuesta a 57 
empresas del rubro de plástico de S.J.L. 
Para el punto de vista de confiabilidad de las encuestas, se realizó a través 
del coeficiente de Alfa Cronbach; indicada por los siguientes valores.  
Tabla 6 
Rango de confiabilidad 




Fuente: Hernández, et al. (2014). Metodología de la investigación. 
3.5. Procedimiento 
El instrumento estuvo compuesto por 16 ítems, teniendo como muestra 57 
encuestados. Para establecer el nivel de confiabilidad del Alfa de Cronbach 
se usó estadístico SPSS V.25. 
Grado Académico 
Apellidos / Nombres 
del Experto 
Apreciación 










No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuertes confiabilidad 0,76 a 0,89 





Prueba de Alpha Cronbach de la variable Cultura tributaria 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
El coeficiente de Alfa de Cronbach es: 0,918; se encontró en la escala de 0,9 a 1, 
ello permitió afirmar que el cuestionario con 16 ítems contó con una elevada 
confiabilidad. 
En cuanto a la variable Cultura tributaria, la confiabilidad de la encuesta se indicó 
por la encuesta a 57 empresas de plásticos, San Juan de Lurigancho – 2018. 
Análisis de confiabilidad del instrumento Obligación tributaria. 
En cuanto a la validez del instrumento, se empleó el Alfa de Cronbach, que 
determinó la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 
conforman la encuesta. 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, contando con una muestra de 57 
encuestados. Para establecer el nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se 
hizo uso del software estadístico SPSS V.25. 
Tabla 8  




El coeficiente de Alfa de Cronbach es: 0,903; en cuanto a la escala de 0,9 a 1, lo 
que permitió indicar que de 16 ítems contó con una elevada confiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,918 16 





Con respecto a Obligación tributaria la confiabilidad del instrumento se estableció 
a través de la encuesta a 57 empresas de plásticos, San Juan de Lurigancho – 
2018. 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de adquirir la data a través de encuestas, se ejecutó las operaciones de 
análisis a través de la estadística.  
Los datos que se obtuvieron por las técnicas e instrumentos, se utilizó a fuentes 
indicados con el programa SPSS V.25.  
3.7. Aspectos éticos 
La recopilación de datos que fueron obtenidos, fue expuesta según norma APA en 
su 6ta edición, y se establece de seguridad que las citas de esta tesis se 
establecieron según las normas.  
El reunir los datos en el campo, a través de las encuestas no ha sido manoseada 
ni alterada, es así que la encuesta que está presentada sin nombres para proteger 

















Resultados descriptivos  
Se presenta la información recolectada, tomando en cuenta el fin de la 
investigación. “Determinar la relación que existe entre la Cultura Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias en las empresas de Plástico de San Juan de Lurigancho - 
2018”. Por consiguiente, se presentó los resultados. 
Tablas de frecuencia 
Tabla 9 
Descripción de la variable cultura tributaria 
 
Figura 1.  
Tabla de frecuencia de la variable cultura tributaria 
 
 






Mala 31 54,4 54,4 54,4 
Buena 26 45,6 45,6 100,0 





De acuerdo a tabla y la figura, el 54.39% de las empresas de plástico encuestadas 
tuvieron una mala cultura tributaria, similar porcentaje muestra una regular cultura 
tributaria, sin embargo, el 45.61% tiene una buena cultura tributaria.  
Tabla 10 








Mala 29 50,9 50,9 50,9 
Buena 28 49,1 49,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
Figura 2.  
Descripción de la dimensión conciencia tributaria  
 
Deducción: 
Según la tabla y el gráfico, el 50.88% de las empresas de plástico han tenido mala 








Descripción de la dimensión educación tributaria 
 
 
Figura 3.  
Descripción de la dimensión educación tributaria.  
 
Interpretación: 
En consecuencia, la tabla y el gráfico, el 50.88% de las empresas de plástico 












Mala 29 50,9 50,9 50,9 
Buena 28 49,1 49,1 100,0 











Figura 4.   
Descripción de la variable obligación tributaria 
 
Interpretación: 
En efecto se indica en la tabla y la figura, el 59.65% de las empresas de plástico 
encuestadas han tenido menor conciencia tributaria, otro 40.35% presenta mayor 










Menor 34 59,6 59,6 59,6 
Mayor 23 40,4 40,4 100,0 










 Descripción de la dimensión infracción tributaria  
 
Interpretación: 
Cabe señalar que, de la tabla y la figura, el 68.42% de las empresas de plástico 
encuestadas tuvieron menor conciencia tributaria, otro 31.58% presenta mayor 








Menor 39 68,4  68,4 68,4 
Mayor 18 31,6  31,6 100,0 













Descripción de la dimensión sanción tributaria  
Interpretación: 
Cabe señalar que, de la tabla y la figura, el 61.40% de las empresas de plástico 















MENOR 35 61,4 61,4 61,4 
MAYOR 22 38,6 38,6 100,0 






 Cultura Tributaria y Obligaciones tributarias 
 
Figura 7.  
Tabla cruzada de las variables: Cultura tributaria y obligaciones tributarias. 
Interpretación: 
De 57 personas encuestadas de empresas de plástico de S.J.L, el 54,4 % tiene una 
mala cultura tributaria, de ellos el 47,4% nos indica que tienen una menor obligación 
tributaria y el 7,0 % una mayor obligación tributaria, así mismo el otro 45.6% de las 
personas encuestadas, tienen una buena cultura tributaria, de los cuales 12.3% 










Recuento 27 4 31 
% del total 47,4% 7,0% 54,4% 
BUENA 
Recuento 7 19 26 
% del total 12,3% 33,3% 45,6% 
Total Recuento                                  34 23  57 





Tabla cruzada Obligación tributaria y Conciencia tributaria 
 
Figura 8.  










De las 57 personas encuestadas de empresas de plástico de S.J.L, el 59,6 % tiene 
una menor obligación tributaria, de ellos el 45,6% nos indica que tienen una mala 
conciencia tributaria y el 14,0 % una buena conciencia tributaria, así mismo el otro 
40.4% de las personas encuestadas, tienen una mayor obligación tributaria, de los 
cuales 5.3% tiene una mala conciencia tributaria y el otro 35.1% tiene una buena 
conciencia tributaria.   
 
CONCIENCIA TRIBUTARIA 




Recuento 26 8 34 
% del total 45,6% 14,0% 59,6% 
MAYOR 
Recuento 3 20 23 
% del total 5,3% 35,1% 40,4% 
Total Recuento 29 28 57 




Tabla 17  
Obligación tributaria y Educación tributaria 
 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA 




Recuento 23 11 34 
% del total 40,4% 19,3% 59,6% 
MAYOR 
Recuento 6 17 23 
% del total 10,5% 29,8% 40,4% 
Total Recuento 29 28 57 
% del total 50,9% 49,1% 100,0% 
 
Figura 9. 
 Tablas cruzadas: Obligaciones tributaria y Educación tributaria. 
 
Explicación 
De las 57 personas encuestadas de empresas de plástico de S.J.L, el 59,6 % tiene 
una menor obligación tributaria, de ellos el 40,4% nos indica que tienen una mala 
educación tributaria y el 19,3 % una buena educación tributaria, así mismo el otro 




cuales 10.5% tiene una mala educación tributaria y el otro 29.8% tiene una buena 
educación tributaria.    
Resultados inferenciales 
Pruebas de hipótesis 
Tabla 18 








Fuente: Elaboración propia. Basada en Hernández, et al, 1998. 
Hipótesis general 
H0: La cultura tributaria no tiene relación significativa con las obligaciones tributarias 
de las empresas de plástico de S.J.L, 2018 
H1: La cultura tributaria tiene relación significativa con las obligaciones tributarias 
de las empresas de plástico de S.J.L, 2018 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 






RANGO   RELACIÓN 
-0.91 a – 1.00  Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+.051 a +0.75 Correlación positiva considerable 






Tabla 19  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación  
De acuerdo a el nivel de significancia o valor de p= 0,000 es inferior que 0.05 se 
logró desechar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. De acuerdo a ello, la 
cultura tributaria tiene relación significativa con la obligación tributaria. También, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.611 señala que la relación 
significativa entre ambas variables en las empresas de plástico en S.J.L es positiva 
considerable. 
Hipótesis especificas 
Prueba de hipótesis Específicas 1 
Hipótesis: 
H0: No existe relación significativa entre la Conciencia Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias en las Empresas de Plástico de S.J.L – 2018 
HE1: Existe relación significativa entre la Conciencia Tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en las Empresas de Plástico de S.J.L – 2018. 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 





Tabla 20  













Sig. (bilateral) . ,000 
N 57 57 
 Conciencia      




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Explicación: 
 De acuerdo a que el nivel de significancia o valor de p= 0,000 es inferior que 0.05 
se pudo denegar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Quiere decir, que 
la conciencia tributaria tiene relación significativa con la obligación tributaria. Así 
también, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.622 señala que la relación 
significativa entre conciencia tributaria y obligaciones tributaria en las empresas de 
plástico en S.J.L es positiva considerable. 
Prueba de hipótesis Específicas 2 
Hipótesis: 
H0: No existe relación significativa entre la Educación Tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en las Empresas de Plástico de S.J.L – 2018 
HE1: Existe relación significativa entre la Educación Tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en las Empresas de Plástico de S.J.L – 2018. 
Regla de decisión: 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 



















Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Deducción: 
De acuerdo al nivel de significancia o valor de p= 0,002 es inferior que 0.05 accedió 
no aprobar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna. Pues, la educación 
tributaria tiene relación significativa con la obligación tributaria. Además, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.408 muestra que la relación 
significativa de educación tributaria y obligación tributaria en las empresas de 
plástico en S.J.L fue positiva media. 
V. DISCUSIÓN 
Debido a los resultados que se lograron obtener, se pudo indicar las distintas 
discusiones e interpretaciones. De acuerdo a los resultados, la cultura tributaria se 
relaciona con obligaciones tributarias de las empresas de plástico de S.J.L – 2018, 
el cual se observan en la hipótesis general, empleando la prueba de Rho 
Spearman, en el cual el valor de significancia o el valor de p = 0.000 es inferior a 
0.05, por lo que se consideró un nivel de confianza del 99% con un margen de error 
de 1%, el cual establece que se desecha la hipótesis nula y se asume la hipótesis 
alterna, de esta manera la prueba de hipótesis de las variables nos permitió 
confirmar que la conciencia tributaria se relacionó significativamente con las 




Dicho resultado es confirmado por Barba & Hernández (2017) quienes señala que 
la cultura tributaria se relaciona de manera considerada con la obligación tributaria 
en los comerciantes mayoristas de abarrotes de Chepén, indicando que las 
personas no realizan el pago de sus tributos debido al poco conocimiento que 
tienen, por otro lado coincide con Apaza & Bonifacio (2017), quienes señala en su 
estudio que hay una relación significativa entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias, la cual no tienen una insuficiente cultura tributaria que no 
accede a realizar sus obligaciones tributarias a los vendedores del mercado centro 
de Paruro.  
De acuerdo a los resultados estadísticos logrados, la conciencia tributaria se 
relaciona con obligaciones tributarias de las empresas de plástico de S.J.L – 2018, 
el cual se observa en la hipótesis específica, en la cual se usó la prueba de Rho 
Spearman, en el cual el valor de significancia o el valor de p = 0.000 es inferior a 
0.05, con ello se estima un nivel de confianza del 99% con un margen de error de 
1%, el cual nos señala que no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, de esta manera la prueba de hipótesis confirmó que la conciencia tributaria 
tuvo una relación significativamente con las obligaciones tributarias en las 
empresas de plástico de S.J.L – 2018. Dicho resultado es confirmado por Apaza & 
Bonifacio (2017), quienes señala en su estudio que existe una relación significativa 
entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de pagos tributarios, esto indica que 
a raíz que los negociantes tomen en cuenta su conciencia tributaria, aumentará que 
efectúen los pagos tributarios. 
De acuerdo a los resultados, la educación tributaria se relaciona con obligaciones 
tributarias de las empresas de plástico de S.J.L – 2018, ese resultado se muestran 
en la hipótesis específica, utilizando la prueba de Rho Spearman, en el cual el valor 
de significancia o el valor de p = 0.002 es inferior a 0.05, el cual tiene un nivel de 
confianza del 99% obteniendo un margen de error de 1%, donde nos indica que se 
ignora la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, de esta manera la prueba 
de hipótesis de las variables confirmó que la educación tributaria se relaciona 
significativamente con las obligaciones tributarias en las empresas de plástico de 
S.J.L – 2018. Dicho resultado es confirmado por Barba & Hernández (2017) quienes 
señalaron que la educación tributaria se relaciona de manera significativa con la 




teniendo un alto nivel de correlación lo cual indica que es el más relacionado con 
las obligaciones tributarias.  
 
VI. CONCLUSIONES  
La presente investigación permite indicar como conclusiones: 
La relación entre la cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas de 
plástico en S.J.L – 2018, es (r = 0.611) dada directa por ser positiva, ya que cuando 
la variable 1 se incremente , la variable 2 se incrementará, de igual manera ocurre 
si baja la variable 1 así baja la variable 2, más por ser correlación positiva moderada 
y significativa a causa de que el valor de la significancia obtenido es de 0.000, 
confirmándose así que la hipótesis de investigación de la cultura tributaria tiene 
relación significativa con obligación tributaria en las empresas de plástico en S.J.L 
– 2018; porque con una mala cultura tributaria, menor será la posibilidad de que 
cumplan con las obligaciones tributarias, así pues se lleva también a concluir con 
el objetivo que era determinar la relación entre la Cultura tributarias y las 
obligaciones tributarias.  
La relación entre la conciencia tributaria y obligación tributaria en las empresas de 
plástico en S.J.L – 2018, es (r = 0.622) dada directa por ser positiva, ya que cuando 
la variable 2 se incremente , la dimensión 1 de la variable 1 también se 
incrementará, de igual manera, si baja la variable 2 también baja la dimensión 1 de 
la  variable 1, adicional a ser correlación positiva moderada y significativa a causa 
de que el valor de la significancia obtenido es de 0.000, confirmándose así que la 
hipótesis de investigación de la conciencia tributaria tiene relación significativa con 
obligación tributaria en las empresas de plástico en S.J.L – 2018; porque con una 
mala conciencia tributaria, menor será que ejecuten sus obligaciones tributarias, de 
manera que se concluye con el objetivo, que era decretar la relación entre la 
Conciencia tributaria y las obligaciones tributarias. 
La relación de la educación tributaria y obligación tributaria en las empresas de 
plástico en S.J.L – 2018, es (r = 0.408) dada directa por ser positiva, pues cuando 
se incremente la variable 2, la dimensión 2 de la variable 1 también se incrementará, 
de igual manera si baja la variable 2 también baja la dimensión 2 de la  variable 1, 




la significancia obtenido es de 0.002, confirmándose así que la hipótesis de 
investigación de la educación tributaria tiene relación significativa con obligación 
tributaria en las empresas de plástico en S.J.L – 2018; porque con una mala 
conciencia tributaria, menor será la posibilidad que cumplan con las obligaciones 
tributarias. Así pues, se lleva también a concluir con el objetivo el cual fue 
determinar la relación entre la educación tributaria y las obligaciones tributarias.  
VII. RECOMENDACIONES  
De acuerdo al objetivo por lograr, el cual falta un 39%, se recomienda que la 
administración tributaria pueda hacer divulgación de lo que es la información 
tributaria y así poder llegar a personas con mala cultura tributaria, enfocarse en 
zonas urbanas o rurales, en donde puedan encontrarse las empresas de plástico 
con personas más desinformadas de sus obligaciones tributarias que debe cumplir. 
Por consiguiente, de acuerdo al porcentaje obtenido en cuanto a los objetivos no 
logrados, que fueron unos 32%, se recomienda que por parte de los empresarios 
de plástico, deberían empezar a tomar conciencia y de esta manera poder hacer 
pedido a Sunat en comenzar las fuentes de motivación, el cómo poder orientar a 
las personas, el poder llegar con la información, ya que con eso se pueda lograr 
que las personas actúen en cumplir sus obligaciones tributarias no por presión, sino 
por voluntad propia. 
Para poder llegar a tener una idea más clara en cuanto al 60% que falta lograr para 
cumplir con el objetivo, se recomienda que Sunat junto con la Municipalidad de 
S.J.L junto a las instituciones educativas del distrito, deben incentivar a la formación 
académica, haciendo éstas enseñanzas desde edades muy tempranas, a los de 
grados inferiores, así como a los empresarios para poder obtener charlas 
informativas, orientación, etc. Haciendo que estas charlas sean muy provechosas 
y continuas, indicándoles lo negativa que tiene el incumplir con sus obligaciones 
tributarias, de igual manera los beneficios que se le brinda el cumplir con los pagos 
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“La cultura tributaria es el 
comportamiento que adoptan 
los contribuyentes, dicho 
proceso se inicia con la 
educación tributaria, continua 
con la generación de 
conciencia tributaria y 
termina en la cultura tributaria 
…” (Lizana,K (2017) 
La Cultura Tributaria 
se medirá a través 











Cumplimiento de las Obligaciones 







5 = Siempre 
Pago de los tributos. 




Nivel de Formación 









Las obligaciones tributarias 
son aquellas que surgen 
como consecuencia de la 
necesidad de pagar tributos 
para el sostenimiento de los 
gastos del estado. La 






medirán a través de 
los indicadores 
empleando 
instrumento de recojo 
de información, con 
preguntas de 
múltiples opciones 
utilizando la escala de 
Likert. 
Infracción 
 Presentar declaraciones 
 





4 = Casi 
Siempre 
5 = Siempre 
Inscribirse  en los registros de 
administración 
 
Llevar libros y/o registros contables 




Cierre Temporal de Establecimiento 
Suspensión temporal de licencias 
 
 
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y 
actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta con una X según corresponda. 
Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
5 = Siempre  
4 = Casi Siempre 
3 = Algunas Veces 
2 = Casi Nunca  
1 = Nunca  
 







1. La empresa suele cumplir con las políticas tributarias que 
debe tener en cuenta para el desarrollo de ésta. 
     
2. Es Consciente las consecuencias de no cumplir con  las 
política  tributarias 
     
3. La Empresa ha recibido asesoría sobre la normatividad 
tributaria. 
     
4. Con que frecuencia la empresa dispone de la  información 
sobre la normatividad tributaria 
     
5.  La empresa tiene conocimiento sobre la normatividad 
tributaria de nuestro país. 
     
6. Con que frecuencia debe elaborar una búsqueda de 
información tributaria, buscando actualizarse.  
     
7. Con que frecuencia estaría dispuesto a recibir la 
información tributaria para de esta manera poder 
asesorarse. 
     
8. Suele tener orientación tributaria con sus propios recursos, 
como el contador de la empresa o personal encargado de 
esos asuntos. 
     
9. Considera que la educación tributaria puede generar una 
cultura tributaria 
     
10. Considera que la empresa fomenta lo necesario para tener 
un buen nivel de educación entre sus trabajadores.  
     
11. Con que frecuencia considera que la educación influencia 
en la conciencia tributaria que poseemos. 
     
12. Ha asistido a charlas dictadas por la Sunat       
13. La falta de orientación tributaria conlleva a los 
contribuyentes a evadir los tributos 
     
14. El nivel de formación que posee el personal, le ayuda con 
temas tributarios de su empresa. 
     
15. Ha tenido alguna multa tributaria que ha sido a 
consecuencia de su nivel de formación tributaria. 
     
16. Para usted La Sunat realiza una eficiente orientación de los 
tributos 
     
17 Cumple con sus declaraciones en el tiempo indicado.      
18. Le mencionan la causa que podría traer un mal  control de 
sus declaraciones 
     
19. La empresa presenta la información actualizada en los 
registros de administración. 
     
20. La empresa cuenta con los documentos para actualizar la 
información. 











21. La empresa tiene la información de los libros contables                                                                              
que debe contar y legalizar según el régimen que se 
encuentre. 
  
22 La empresa cumplió con legalizar dentro del plazo 
establecido sus libros y registros contables. 
     
23. Ha emitido guías de remisión en reemplazo de los 
comprobantes de pago. 
     
24. Con que frecuencia cometieron infracciones por la emisión 
de comprobantes de pago. 
     
25. De las veces que ha sido verificado por Sunat, se le ha 
cursado una resolución de multa. 
     
26. A la fecha la empresa ha pagado las multas impuestas por 
Sunat. 
     
27. La empresa tiene conocimiento la consecuencia que tendría 
por una sanción de comiso. 
     
28. La empresa ha tenido sanción de comiso, embargos.      
29. La empresa ha tenido alguna vez un cierre temporal del 
establecimiento. 
     
30. Se ha sustituido el cierre temporal del establecimiento por 
una multa 
     
31. La empresa ha generado multa con intereses.      
32. La empresa tuvo sanción de internamiento temporal de 
vehículos que transporta la mercadería. 
     
 
 
Anexo 3. Matriz de consistencia. 
TÍTULO 
Problema de Investigación Objetivo Hipótesis de Investigación Variables Definición 
Conceptual 















tributarias en las 
empresas de 
plástico en el 














“La cultura tributaria 
es el comportamiento 
que adoptan 
los contribuyentes, 
dicho proceso se inicia 
con la educación 
tributaria, 
continúa con la 
generación de 
conciencia tributaria y 
termina en la cultura 










Política tributaria 2 
 
¿Qué relación existe entre la 
cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en 
las empresas de plástico en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2018? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la cultura 
tributaria y las obligaciones 
tributarias en las empresas 
de plástico en el distrito de 
San Juan de Lurigancho - 
2018 
 
Existe relación significativa entre 
la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en las 
empresas de plástico en el distrito 












Objetivos Específicos Hipótesis Específicos  
Educación 
tributaria 
Nivel de formación 2 
 
 
¿Qué relación tiene la 
Conciencia tributaria y las 
Obligaciones tributarias en 
las empresas de Plástico en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2018? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la conciencia 
tributaria y las obligaciones 
tributarias en las empresas 
de plástico en el distrito de 




Existe relación significativa entre 
la conciencia tributaria y las 
obligaciones tributarias en las 
empresas de plástico en el distrito 
de San Juan de Lurigancho – 
2018. 
 




















Tributarias tiene entre 
una de sus facultades la 
de sancionatoria, pues 

















Objetivos Específicos Hipótesis Específicos  





¿Qué relación tiene la 
educación tributaria y las 
obligaciones tributarias en 
las empresas de plástico en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2018? 
 
Determinar la 
relación que existe entre la 
educación tributaria y las 
obligaciones tributarias en 
las empresas de plástico en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2018. 
 
Existe relación 
significativa entre la educación 
tributaria y la obligación 
Tributaria en las empresas de 
plástico en el distrito de San Juan 
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